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• Call: Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica
(SAICT) - Projetos de Investigação Científica e Desenvolvimento
Tecnológico
• Starting date: 18 September 2017
• End date: 17 March 2019
• This work is supported by: European Investment Funds by
FEDER/COMPETE/POCI Operational Competitiveness and
Internationalization Program, under POCentro-PT2020-FEDER
project Centro-01-0145-FEDER-024253.
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AIMS AND PURPOSE
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WG 1
Climate
WG 2
Flood
WG 3
Environment
WG 4
Wildfire
WG 5
Coastal
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Climate
Data Models: Project EURO-CORDEX CMIP5 (Coupled Model
Intercomparison Project phase 5)
Variables: Rainfall; temperature (average; minimum and maximum);
evaporation; air humidity; radiation and wind velocity
Regional  climate models: HIRHAM; ALADIN53
Representative Concentration Pathways (RCP): 4.5 e 8.5
Control period: 1979-2008  
Scenarios period: 2021-2050; 2051-2080
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Wildfire
FWI Grid
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Flood Modelling
Lis River Basin
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Environment
Characterization and monitoring of water
bodies in river categories
Water Framework Directive implementation
in Portugal - Method River Habitat Survey
(RHS)
Field work in Lis River and Nabão River
4 sampling points : spring; upstream urban
area; 2 downstream urban area locations
Sampling and analysis of benthic
macroinvertebrates (Bioindicators)
Physical-chemical parameters: pH; salinity;
Chemical Oxygen Demand (COD);
Dissolved Oxygen (OD); Total Suspended
Solids (TSS); nitrates; phosphates
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Coastal Erosion
Monitoring coastline change using
remote sensing
Study area: Coastline between the
North roundabout of the Pedrógão
beach and the Vieira beach.
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Focus Group
The purpose of the focus group is to collect information that can be used
in the different stages of the project
The information gathered is based on the participation of all elements
The focus group can guide and contribute to a deeper understanding of
the phenomena
3 Groups: Leiria; Ferreira do Zêzere and Ourém
3 Meetings: March 2018; September 2018 and February 2019
1st meeting
• Ferreira do Zêzere (01/03/2018)
• Leiria (08/03/2018) 
• Ourém (to Schedule)
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